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Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Swt. atas segala rahmat dan nikmat 
yang tak terhitung, sehingga KKN Reguler UAD Periode LXXI Semester Genap Tahun 
Akademik 2018/2019 dapat terlaksana dan terselesaikan dengan baik dan lancar. 
Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad 
Saw., keluarga, dan para sahabatnya. 
Atas ridho dan kehendak Allah SWT kami dapat menyusun laporan 
pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Reguler yang kami laksanakan di Dusun Guyangan, 
Desa Kemiri, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul. Laporan ini kami 
susun berdasarkan pelaksanaan program KKN Reguler yang kami mulai dari tanggal 
24 Januari 2019 sampai dengan 21 Februari 2019. 
Dalam melaksanakan program kerja sampai dengan terselesaikannya laporan 
ini tentu tidak terlepas dari dorongan, bantuan dan partisipasi dari berbagai pihak, untuk 
itu penyusun menyampaikan banyak terima kasih kepada: 
1. Ibu Hj. Badingah, S.Sos selaku Bupati Gunungkidul yang telah memberikan 
kesempatan untuk melaksanakan KKN. 
2. Bapak Dr. H. Kasiyarno, M. Hum., selaku Rektor Universitas Ahmad 
Dahlan Yogyakarta yang telah memberikan ijin kepada mahasiswa untuk 
menerapkan ilmu yang telah diperoleh di masyarakat. 
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3. Bapak Drs. H. Sadmonodadi, M.A selaku Pimpinan Daerah 
Muhammadiyah Kabupaten Gunungkidul yang telah memberikan 
dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan KKN. 
4. Bapak Drs. Purwadi, M.Si., Ph.D selaku Kepala Pusat LPM Universitas 
Ahmad Dahlan Yogyakarta, dan seluruh task force KKN Universitas 
Ahmad Dahlan yang telah membimbing dan memfasilitasi segala keperluan 
KKN. 
5. Bapak Rakhmadian Wijayanto, AP. M.Si., selaku Camat Tanjungsari yang 
telah memberikan ijin dan dukungan sehingga mahasiswa dapat 
melaksankan KKN dengan baik.  
6. Bapak Samidi selaku Kepala Desa Kemiri yang telah memberikan 
kesempatan untuk melaksanakan KKN. 
7. Bapak Mukiyat selaku Kepala Dusun Guyangan, Bapak Saidi selaku Ketua 
RW 04 Dusun Guyangan dan para Ketua RT di lingkungan Dusun 
Gguyangan yang telah memberikan ijin, bimbingan dan dukungan dalam 
melaksanakan KKN. 
8. Bapak H. Wasidi, S.Pd selaku Pimpinan Cabang dan Ranting 
Muhammadiyah Kecamatan Tanjungsari, Gunung Kidul yang yang telah 
memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan KKN. 
9. Ibu Dra. Sudarmini, M. Pd. selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang telah 
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